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RESUMEN 
“Propuesta del diseño de un programa de Orientación Vocacional, 
dirigido  a  educandos de nivel diversificado de una institución 
educativa”. 
Por: Ana Sofía de la Cruz Padilla, Kristha Mariela Pereira Molina. 
Partiendo de la inexistencia de programas de Orientación 
Vocacional que satisfagan las necesidades y requerimientos de los 
educandos, se determino una muestra aleatoria por conglomerados, con 
estudiantes de la institución educativa privada “Colegio Liceo 
Canadiense Guatemala” Zona 2 de Mixco, Jornada Vespertina,  de las 
carreras de Perito Contador, Perito en Mercadotecnia y Publicidad y 
Perito Contador en Administración de Empresas.  
El rango de edad de  la población, oscila entre los dieciséis a veinte 
años, de género femenino y masculino, de nivel socioeconómico bajo. La 
intervención para el diseño de una  propuesta metodológica de un 
programa de  Orientación Vocacional,  se llevará a cabo durante el 
primer semestre del  año 2012.  
Cabe resaltar que el proyecto comprende por un lado, las 
siguientes metas a corto plazo: a) diseñar una propuesta metodológica 
de un programa de Orientación Vocacional que guíe los procesos de 
Orientación Vocacional de la institución educativa; y b) actualizar y 
ampliar la información que sirva de referencia bibliográfica y contribuya 
en el proceso formativo de los estudiantes de la carrera de Orientación 
Vocacional y Laboral de la Escuela de Ciencias Psicológicas. En el 
mediano plazo y con previa autorización de las autoridades del plantel,  
se implementaría la propuesta en beneficio de la comunidad educativa.   
Para desarrollar el presente estudio se utilizará la técnica de 
observación directa y entrevistas.  Además, los siguientes instrumentos: 
Guía de Observación Institucional, Guía de entrevista a Directora del 
Plantel, Cuestionario a docentes, Cuestionario a educandos y 
Cuestionario a Orientadora.  
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PRÓLOGO 
 
En Guatemala, se ha venido observando a través del paso de los 
años la carencia e insuficiencia de los centros educativos para dar 
respuesta a diversas situaciones tales como: dudas respecto a los 
contenidos de las carreras, dificultad para reconocer habilidades 
personales en los estudiantes, poca claridad frente a la toma de 
decisiones, dificultad para proyectar en el futuro metas a corto, mediano 
y largo plazo, falta de conocimiento sobre las oportunidades 
profesionales y laborales en el contexto local. Por otro lado aspectos 
como: la ubicación de los alumnos en las carreras o la deserción escolar 
siguen representando un problema.  
 
Con el paso del tiempo se ha ido generalizado una apreciación 
muy particular acerca de la Orientación Vocacional y de los temas que 
giran en torno a ella. En la actualidad, para muchos directivos 
académicos, orientadores, docentes, padres de familia y especialmente 
jóvenes alumnos de Educación Media y Diversificada no se cuenta con 
una asistencia en Orientación Vocacional que les proporcione las 
herramientas necesarias para facilitar la toma de decisiones 
vocacionales de manera consciente y responsable.  Son pocas las 
instituciones que se han preocupado por implementar o mejorar los 
servicios de orientación que proveen a sus estudiantes; la mayoría no 
cuenta con programas que atiendan esta necesidad. 
 
Dicha apreciación resultaría irrelevante, si en el contexto 
universitario y laboral no se evidenciara esta problemática en variedad 
de gamas y formas. El cambio de una carrera a otra o la transición de la 
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vida estudiantil al mundo laboral, han reflejado deficiencias y un tránsito 
ineficiente en muchos casos; puesto que la formación profesional ha sido 
inconsistente o el desempeño de la persona en el puesto de trabajo no es 
el esperado.  
 
 Estas dificultades se incrementan debido a la poca cobertura y 
calidad de la educación, así como también a las crecientes tasas de 
desempleo y subempleo en nuestro país. La consecución de una 
oportunidad laboral, no se logra fácilmente en nuestros días.  
 
Este trabajo, representa un aporte al problema de la Orientación 
Vocacional de la educación a nivel diversificado. Producto de la 
reflexión, la investigación y la experiencia, se ha desarrollado la presente 
propuesta de manual efectuada en el Liceo Canadiense sede Roosevelt. 
 
Pues bien, el programa de orientación vocacional que se propone 
tiene como objetivo principal servir de guía y asesoramiento para hacer 
fungir satisfactoriamente la tarea orientadora dentro de la institución. A 
largo plazo, busca ampliar el acceso a la orientación de manera que se 
logre la permanencia y mejora del servicio a través de la evaluación 
constante de su funcionamiento.  
 
Finalmente cabe mencionar que su creación se fundamenta bajo 
los siguientes principios: la equidad de género y el respeto por la 
diversidad. 
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CAPÍTULO I 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
 Si bien se sabe, la etapa de la adolescencia  es un tanto 
complicada; se caracteriza por un desarrollo biológico, sexual, social y 
psicológico.  Durante esta etapa de transición es muy común que los 
jóvenes se sientan inseguros y que atraviesen diversas emociones, 
pensamientos e intereses cambiantes. Aún así, muchos de ellos enfrentan 
la situación en la que deberán ser capaces de tomar decisiones y elegir 
mediante sus propios criterios; la profesión que más les convenga para su 
desarrollo personal y profesional que les permita obtener un óptimo 
rendimiento sin mayor esfuerzo y por consiguiente la oportunidad para 
integrarse satisfactoriamente  al mundo laboral. 
 
Bajo estos fundamentos, muchas instituciones educativas han 
creado como un servicio adicional el departamento de Orientación 
Escolar y Asesoría Psicológica cuya función pretende ser de beneficio 
para los estudiantes, docentes y padres de familia a través de la creación 
e implementación de programas, planes y proyectos dirigidos a satisfacer 
las necesidades  específicas que manifiestan los miembros de la 
comunidad educativa. Y principalmente, ejerciendo y brindando 
Orientación Vocacional a aquellos alumnos que se encuentran cursando 
grados terminales y que por consiguiente están próximos a elegir una 
carrera. Sin embargo, esta posibilidad no está al alcance de cualquier 
institución puesto que requiere de un presupuesto, recursos y 
profesionales que puedan hacerse cargo; es por ello que un buen 
número de instituciones educativas aún no cuentan con este servicio 
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para su comunidad, aunque poseen la inquietud de poder llevarlo a 
cabo en un futuro no muy lejano, en cuanto las circunstancias se los 
permita. 
 
La propuesta de programa de asesoramiento propone, por una 
parte, asesorar al docente guía, orientador y autoridades directivas, 
motivándolos y estimulándolos para aplicarlo, y por otra al estudiante, 
para brindarle el asesoramiento sistematizado de orientación de carrera. 
En este caso el diseño de la presente propuesta, se fundamenta en el 
modelo tipológico de Elección de las Carreras de Holland. 
 
 El principal aporte que se espera dejar con el diseño de este 
proyecto es beneficiar directamente a la comunidad educativa,  ya que 
le permite contar con una propuesta concreta creada con base en sus 
propias necesidades detectadas a partir del diagnóstico  y que al ser 
implementada pueda darle la debida importancia a la función 
orientadora, suplir la ausencia del proceso y finalmente constituir un 
punto de partida para la futura creación del departamento de 
Orientación Vocacional en la Institución; y de forma indirecta beneficia a 
la sociedad guatemalteca, ya que al proponer un programa de 
Orientación Vocacional, se fomenta su aplicación y se crea una 
oportunidad de mejora y desarrollo en la vida personal y profesional de 
los futuros ciudadanos. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y MARCO TEÓRICO 
 
1.1.1 Planteamiento del problema 
 
La orientación vocacional, es un proceso complejo;  que como tal, 
no aparece sino hasta inicios del siglo XX como un campo inexplorado 
que acapara la atención de los psicólogos que buscan encontrar la 
respuesta ante la problemática de la elección profesional y la toma de 
decisiones vocacionales. Este interés surge de la situación que enfrentan 
los jóvenes adolescentes en su intento por insertarse en la sociedad y 
comprender la naturaleza compleja y competitiva del trabajo. 
 
De esta necesidad, surge en la actualidad, la iniciativa de 
coadyuvar al mejoramiento de los procesos de Orientación Vocacional 
(OV), en el Colegio Liceo Canadiense Roosevelt. Por medio del 
Diagnóstico de Necesidades se determinarán los procesos de 
intervención adecuados y pertinentes, diseñando una propuesta 
metodológica de un Programa de Orientación Vocacional. 
 
 La propuesta de programa de asesoramiento propone, por una 
parte, asesorar al docente guía, orientador y autoridades directivas, 
motivándolos y estimulándolos para aplicarlo, y hacia el estudiante, para 
brindarle el asesoramiento sistematizado de orientación de carrera. En 
este caso el diseño de la propuesta de orientación vocacional a 
realizarse, se ha  fundamentado  en el modelo tipológico de Elección de 
las Carreras de Holland.  
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Dicho lo anterior,  surgen las siguientes preguntas de investigación: 
¿Cuáles son las principales necesidades de la institución educativa para 
la creación de un programa de OV?,  ¿Cuáles son las razones, por las que 
actualmente no se cuenta con un programa de OV?, ¿Por qué es 
importante la existencia de un programa de OV?,  
 
Actualmente ¿Existe algún proyecto que se esté ejecutando y se 
encuentre ligado a la OV?, ¿Qué beneficios obtendrá la institución 
mediante la creación de un programa de Orientación Vocacional?, al 
respecto ¿Cuál es la percepción de las autoridades e institución 
educativa en materia de Orientación Vocacional? 
 
Como profesionales de las Ciencias Psicológicas, se considera 
pertinente presentar al establecimiento educativo, una propuesta que 
mejore los actuales procesos y procedimientos de la Orientación 
Vocacional.  Se espera que la ejecución del presente proyecto pueda 
aportar resultados positivos, de crecimiento y mejora, a la Universidad de 
San Carlos de Guatemala, a la Escuela de Ciencias Psicológicas y a la 
carrera técnica de Orientación Vocacional y Laboral, propiciando la 
investigación y el estudio como una alternativa para la solución de 
problemáticas en el campo educativo. 
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1.1. 2 MARCO TEÓRICO 
 
1.1.2.1 Antecedentes de la Orientación Vocacional 
 
Adentrarse  en la temática de la Orientación, sin duda,  lleva a ver 
atrás y efectuar un recorrido a través de la línea del tiempo que permita 
estudiar la problemática tomando en cuenta sus bases, así como 
también los alcances y limitaciones que el proceso ha sufrido a través de 
la historia y las exigencias a las que hoy en día debiera adecuarse. 
 
Los orígenes de la Orientación Vocacional surgen desde los inicios 
de la humanidad, puesto que desde la Edad Antigua, el hombre siempre 
se ha visto en la necesidad de recibir ayuda y consejo en los difíciles 
momentos de su existencia.  La historia de la Orientación se divide en dos 
momentos o etapas, “la primera llamada informal o precientífica, va 
desde los orígenes de la humanidad hasta finales del siglo XIX, principios 
del XX. La segunda etapa, formal o científica, desde el siglo XX a la 
actualidad e incluye a su vez otras subetapas.”1 
 
1.1.2.1.1 La Etapa Precientífica 
 
 La etapa Precientífica consta de varios períodos, data desde el 
momento en que el hombre era aconsejado e influido en las elecciones 
profesionales por los ancianos o hechiceros del pueblo.  Posteriormente, 
desde la Época Clásica y Romana hasta la Edad Media, fue el Estado y la 
familia quienes asumieron el papel de Orientador; en muchas sociedades 
                                                            
1  Gavilán, Mirta, 2006: La transformación de la Orientación Vocacional, Hacia un nuevo 
paradigma, Pp. 27 
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regidas por castas el futuro del individuo ya estaba decidido desde su 
nacimiento. 
 
 Durante la etapa transitoria del período de Carlomagno hacia la 
Época del Renacimiento, las elecciones del hombre eran influenciadas 
por el talento, la instrucción y la clase social.   En este período del tiempo, 
las bases filosóficas y científicas de la Orientación se sientan y surgen 
cambios importantes sobre el ser humano y sobre sus diferentes 
concepciones, la educación logra un papel determinante en las 
elecciones vocacionales. Profesionales en el campo de la filosofía y la 
medicina empiezan a dirigir su mirada hacia el campo de la Orientación, 
haciéndose evidente su interés mediante diversas publicaciones. 
 
 La preocupación por las técnicas y la mano de obra especializada 
surge a partir del siglo XVII; es en este momento cuando la educación y el 
estudio de las potencialidades adquieren un valor importante, aunque 
continúa influyendo la tradición familiar en las elecciones.  La Revolución 
Francesa suscitada a finales del siglo XVIII, trae consigo una nueva 
concepción “la igualdad de oportunidades”, en la que la educación y su 
importancia se maximiza ya que el acceso al trabajo público se 
determina por la educación previa y por las virtudes y talentos de los 
individuos. 
 
 Montesquieu, uno de los exponentes más talentosos de la época 
indica que la realización personal y profesional del individuo depende de 
la libre elección profesional.  Se producen importantes cambios en la 
sociedad en este período de la historia, la tradición empieza a quedarse 
de lado.  Posteriormente, con la llegada de la Revolución Industrial, 
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surgen implicaciones negativas en el campo de la Orientación puesto 
que los individuos empiezan a experimentar supresión en los puestos de 
trabajo, explotación, inmigración y pobreza; estos temas constituyeron 
problemas de tipo socioeconómico y de una u otra forma eran 
considerados en la elección profesional. 
 
 Finalmente, en el siglo XIX, previo a culminar con el período  
precientífico; las ciencias médicas y psicológicas aportan e influencian el 
desarrollo de la Orientación Profesional, el Psicoanálisis y la Psicometría. 
 
1.1.2.1.2 Etapa Formal o Científica 
 
 Continuando con esta etapa de la que nos habla Gavilán, 
presentamos los acontecimientos más valiosos y destacados en Estados 
Unidos y Europa; ya que la Orientación se desarrolla paralelamente en 
ambos países aunque en cada uno de ellos,  surge con algunas 
similitudes y diferencias. Es necesario mencionar que se toma en cuenta 
en ésta etapa, el período comprendido desde finales del siglo XIX hasta 
las épocas recientes. 
 
La Orientación en Estados Unidos  
 
 En Estados Unidos, desde inicios del siglo XIX hasta el fin de la 
Primera Guerra Mundial, se considera precursor de la Orientación 
Profesional a Carl Parsons, quien a raíz de las diversas crisis sociales de 
aquel momento, se preocupó porque los jóvenes pudieran contar con 
medios favorables al momento de elegir una ocupación. Parsons, hace 
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público su interés en su obra Choosing a Vocation (1909) siendo el 
primero en utilizar el término “Orientación Vocacional”.  
 
Otro talentoso, reconocido por compartir el mismo interés que 
Parsons, es J.B. Davies, quien concibe a la Orientación Vocacional como 
un proceso ligado inseparablemente a la Educación. Davies, director de 
la Grand Rapids High School en Michigan, introduce la Orientación 
Vocacional al pensum de estudios de secundaria.  
 
Por último la labor de Eli Weaver, es también reconocida ya que 
desarrolló en una escuela de Brooklyn, donde era director, un servicio de 
ayuda para los jóvenes que se veían obligados a abandonar la escuela y  
buscar empleo. 
 
A partir del año 1915, en el período de transición entre las dos 
Guerras Mundiales, Estados Unidos se ve en la necesidad de incluir a los 
jóvenes en el Ejército y ubicarlos apropiadamente mediante el proceso 
de selección profesional.  “La experiencia de la aplicación de los tests 
colectivos de inteligencia durante la primera guerra mundial, había 
demostrado que se podía obtener, en pocos minutos, datos acerca de la 
capacidad de un sujeto y por tanto predecir su futuro éxito o fracaso en 
determinada profesión.”2 Ello, dio lugar al desarrollo de la Psicología 
Diferencial y a la Aplicación de la Psicometría; es decir, el enfoque de 
ayuda social de la Orientación, es sustituido por el enfoque laboral. 
 
                                                            
2 Repetto, Elvira, 1988: Teoría y Procesos de la Orientación Escolar, Especialidad de 
Orientación Escolar, Pp. 6. 
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En el período de la Segunda Guerra Mundial, la función de la 
Orientación, se acopla a las problemáticas derivadas del conflicto, como 
los trastornos y las discapacidades.  Se denomina a ésta etapa como la 
etapa de la “Salud Mental” ya que durante éste tiempo se origina la 
asesoría personalizada que ve al individuo como lo más importante, 
tomando en cuenta su personalidad y su patología. 
 
 A raíz de estas necesidades y problemáticas enfrentadas, los 
orientadores dirigen la mirada hacia nuevos enfoques; se promueve el 
trabajo en pro de la salud mental, acrecentando el interés por la 
Psicología y fundándose ésta como una carrera universitaria. 
 
La Orientación en Europa 
 
Tanto Europa como Estados Unidos experimentaron el nacimiento y 
el desarrollo de la Orientación de manera similar. En el contexto europeo, 
la Orientación empieza a darse lugar a través de la creación de diversas 
instituciones, comisiones y asociaciones cuyo enfoque era ayudar a los 
jóvenes adolescentes en la búsqueda de una ocupación y a su inclusión 
en el trabajo. 
 
La Orientación en Latinoamérica 
 
El surgimiento de la Orientación en Latinoamérica, estuvo marcado 
por hechos y situaciones históricas muy distintas a las de Europa y Estados 
Unidos. Aún así, la necesidad de elección de ocupación también 
representó un punto inquietante para los individuos y estuvo relacionada 
según la ubicación social y la cultura a la cual pertenecían.  Ambas 
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guerras mundiales, ocasionaron cierta influencia y cierto impacto en el 
tema de la apertura de espacios para la exportación; ello permitió tomar 
en cuenta la capacitación de los recursos humanos. 
 
Brasil, fue uno de los primeros países en interesarse en la Orientación 
Profesional; ello a partir de la industrialización. El profesor Emilio Mira y 
López, principal pionero de la Orientación creó en Río de Janeiro en el 
año 1947 el Instituto de Selección y Orientación Profesional y al año 
siguiente organizó el primer concurso Latinoamericano de Formación de 
Orientadores y Psicotécnicos. 
 
Así también, la carrera de Psicología comienza a instituirse en varias 
universidades de Latinoamérica como una nueva opción de estudios.  
Las primeras etapas de la Orientación latinoamericana estuvieron 
relacionadas con el trabajo y la selección profesional. De modo que la 
función orientadora se expande y se desarrolla a nivel vocacional y 
profesional, definiéndola como “el proceso de ayuda al orientado para 
que elija, se prepare y acceda a la profesión apropiada a sus aptitudes, 
intereses y demás rasgos de su personalidad.”3 
 
1.1.2.2 La Orientación Vocacional 
 
Todo ser humano requiere de ayuda y difícilmente puede prescindir 
de ella. Éste es el fundamento base de la Orientación Vocacional, cuyo 
trabajo preventivo está enfocado a proporcionar mediante diversas 
                                                            
3 Repetto, Elvira, 1988: Teoría y Procesos de la Orientación Escolar, Especialidad de 
Orientación Escolar, Pp. 8. 
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prácticas, los elementos necesarios para facilitar la mejor situación de 
elección, ante la problemática vocacional que experimentan los 
adolescentes. 
 
No obstante, la orientación vocacional, está destinada a una 
población homogénea ya que la identidad vocacional es parte de la 
identidad personal que construimos a lo largo de nuestra vida. Por ello, las 
prácticas que se ejecutan en orientación vocacional van dirigidas desde 
adolescentes y jóvenes próximos a finalizar sus estudios y que deben 
elegir una carrera hasta personas insertadas laboralmente o 
desempleadas. 
 
La investigación acerca de la oferta académica y las 
especificaciones particulares del mercado laboral en la actualidad es 
una de las principales actividades de la Orientación Vocacional así como 
también la exploración personal de cada individuo. 
 
  “La Orientación Vocacional, actúa científicamente  para ayudar a 
los individuos a que se desenvuelvan de manera adecuada, sugiriendo o 
proponiendo oportunidades para actuar, o situaciones que permitan 
llevar a cabo tareas que lo conduzcan a experiencias en las que ellos 
mismos solucionen sus problemas al mismo tiempo que les forman 
conciencia de sus cualidades, virtudes, limitaciones o deficiencias.”4 
 
De tal forma, es posible determinar tres aspectos o campos de 
acción, en los que la Orientación Vocacional toma un papel relevante. 
                                                            
4 Vides Delgado, Ismael, 1983: Nuevas Prácticas de Orientación Vocacional, Pp. 26. 
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En el aprendizaje, por ejemplo, la Orientación Vocacional está 
atenta al rendimiento, los avances y retrocesos del alumno. Es decir, la 
Orientación Vocacional, debiera de acompañar y monitorear el 
desempeño a través del contacto directo con el alumno, el maestro, el 
orientador y el padre de familia.  Los promedios y el récord de materias 
aprobadas o reprobadas, proporcionan información académica  
importante al Orientador. 
 
Por otro lado, el comportamiento y la conducta, constituyen un 
aspecto importante de observar en los alumnos; ya que cualquier 
variación puede ser indicio de cualquier tipo de problemática que 
requiera de Orientación. 
 
El aspecto vocacional, es sin duda el de especial y mayor 
aplicación cuando se habla de Orientación Vocacional.  Las técnicas e  
instrumentos que se emplean tales como observación, encuestas, 
entrevistas y pruebas psicométricas, son utilizados con el objetivo de 
detectar intereses, aptitudes, nivel de inteligencia, temperamento, 
relaciones, ideales y valores del estudiante, pudiendo así brindarle un 
mayor consejo en la toma de decisiones vocacionales. 
 
En resumen, “La orientación vocacional consiste en todas aquellas 
actividades realizadas con el objeto de asistir al individuo para escoger 
inteligentemente una ocupación, arte u oficio, de acuerdo con sus 
intereses y capacidades y con las oportunidades de estudio, de empleo y 
de progreso existentes en la comunidad.”5  Y para que el proceso de 
                                                            
5 Lemus, Luis Arturo, 1969: Orientación Educacional, Pp. 17. 
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orientación vocacional se efectúe exitosamente y proporcione resultados 
satisfactorios, es imprescindible tomar en cuenta las funciones en las que 
deben basarse todas las actividades. 
 
1.1.2.3 Funciones de la Orientación Vocacional 
 
En el campo de la Orientación Vocacional, existen tareas prácticas 
que deben realizarse con el objetivo de estructurar y  beneficiar la 
administración efectiva del servicio de orientación; definiendo la 
participación de los miembros de la comunidad educativa y 
proporcionando la debida atención ante las necesidades de la misma. 
 
Generalmente, esto se logra a través de la creación de un 
programa de orientación vocacional que se diseña de acuerdo a las 
siguientes funciones: 
  
1.1.2.3.1 Función de Planificación y Programación:  
 
Indica que el proceso de Orientación Vocacional, requiere del 
análisis de las necesidades de la comunidad educativa como punto de 
partida. Constituye el diseño de un plan de trabajo que toma en cuenta 
una previsión clara de diferentes elementos: el establecimiento de 
objetivos, contenidos, actividades, metodología, recursos, 
temporalización y la evaluación de las acciones orientadoras. 
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1.1.2.3.2 Función de Coordinación y Organización:  
 
Conlleva la tarea de liderar los grupos de trabajo en torno a un fin o 
la consecución de planes y proyectos. Se refiere también a la disposición 
de todos los recursos y materiales necesarios para poder ejecutar cada 
una de las actividades planificadas. 
 
1.1.2.3.3. Función de Intervención Psicopedagógica: 
 
Se refiere a un conjunto de conocimientos, metodologías y 
principios teóricos que posibilitan la acción orientadora en función de 
acciones preventivas, correctivas y de apoyo.  Se basa en múltiples 
modelos, áreas y principios y puede enfocarse a diversos contextos.  En 
Orientación Vocacional la intervención psicopedagógica se vincula 
principalmente con la planificación de los procesos educativos; hace 
énfasis en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Su fin central es 
contribuir al mejoramiento del acto educativo por lo que  engloba tareas 
de diseño, desarrollo y participación. 
 
1.1.2.3.4 Función de Asesoramiento y Consejo:  
 
El asesoramiento es una intervención indirecta. Consiste en atender 
y brindar apoyo a los diferentes miembros de la comunidad educativa 
alumnos, padres de familia y maestros (principalmente), mediante 
tutorías, consultas y formación programada. Mientras tanto, el consejo o 
counseling constituye una intervención directa, ya que está dirigida 
fundamentalmente a los alumnos aunque no excluye a los padres y 
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maestros.  En la función de consejo, existe una relación y comunicación 
dual.     
 
1.1.2.3.5 Función de Evaluación y Diagnóstico:  
 
Consiste en la recopilación metódica y analítica de datos respecto 
de  una realidad a fin de conocer interpretar e intervenir en ella. La 
evaluación, básicamente es entendida como la valoración de personas, 
grupos, contextos, instituciones o programas e intervenciones educativas 
en general. El diagnóstico, por otro lado, enfatiza la evaluación de los 
individuos desde una perspectiva psicométrica.  
 
1.1.2.4 Objetivos de la Orientación Vocacional 
 
Dentro de los propósitos concretos que el proceso de Orientación 
Vocacional persigue se mencionan los siguientes: 
 Procurar que cada alumno rinda al máximo en sus estudios, 
aproveche sus capacidades, al mimo tiempo que considera los 
principios de la higiene mental y física. 
 Procurar que el alumno aproveche todos los recursos y 
oportunidades que brinda tanto la escuela como el ambiente 
extraescolar. 
 Orientar a los alumnos en su proceso de adaptación al ambiente 
escolar, familiar y social; fomentando actividades de convivencia 
e interacción con el medio. 
 Encauzar a los alumnos para que encuentren satisfacción en el 
cumplimiento de sus responsabilidades, al mismo tiempo que 
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contribuyen desempeñando su papel en el progreso y el bienestar 
de la colectividad. 
 Ayudar a los estudiantes a encontrar el camino más adecuado en 
los estudios y el trabajo, para la realización de sus intereses, 
aptitudes y cualidades personales. 
 Estimular a los estudiantes en su proceso de autoafirmación y 
maduración personal, a fin de que sean capaces de afrontar sus 
problemas y responsabilidades con objetividad, buen juicio y 
decisión. 
 Orientar a los estudiantes en sus propias determinaciones hacia 
una vida plena, equilibrada, constructiva y llena de posibilidades 
en los aspectos físico, emocional e intelectual. 
 Ayudar a los estudiantes a resolver todos aquellos problemas y 
dificultades que interfieren en la realización de los anteriores 
objetivos. 
 Guiar y orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
proporcionando reglas, normas de aprendizaje, métodos para 
tomar notas, técnicas y hábitos de estudio, entre otros. 
 Exponer a los estudiantes el panorama ocupacional actual, 
proporcionándoles información profesiográfica correcta. 
 
1.1.2.5 El Rol del  orientador  
 
Sanz y Sobrado definen el rol del orientador vocacional como 
"conjunto de realizaciones en el desempeño del trabajo que expresan las 
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acciones y resultados esperados de los profesionales de la orientación en 
las diferentes situaciones laborales". 6 
 
Se refiere a todos los papeles propios y genuinos de los orientadores 
en el desempeño de las acciones típicas de sus intervenciones 
psicopedagógicas. 
Dentro de los roles del orientador vocacional destacan:  
 
1.1.2.5.1 Rol de asesor 
 
El macro-rol de asesor viene definido por uno de los dos grandes modelos 
de intervención en  orientación: El modelo de consulta. Incluye los roles 
de asesor de profesores, consejero, consultor, informador y formador.  
 El rol de asesor de profesores: Profesional con conocimientos y 
experiencia en orientación, capaz de dar respuesta a situaciones 
educativas complejas ante la demanda de los mismos docentes o 
a partir de evaluación de necesidades realizada por él mismo o la 
institución. Es uno de los roles al que dedican más tiempo y para el 
que se sienten más preparados los orientadores.  
 El rol de consultor: entendido como persona especialista en 
psicopedagogía a la que pueden acudir profesores, padres y 
alumnos a solicitar una asesoría u orientación.  
 El rol de informador: profesional que acumula una información 
precisa y relevante sobre educación y orientación y establece los 
mecanismos oportunos de transmisión de la misma a sus 
destinatarios: alumnos, profesores o padres.   
                                                            
6 Sanz Ricardo y Sobrado Luis, 1998: Roles y funciones de los orientadores, P.p. 25. 
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 “El rol de formador de padres: responsable co-solidario con los 
tutores de que los padres adquieran los conocimientos, habilidades 
y actitudes apropiados para apoyar el desarrollo integral de los 
educandos en el   contexto familiar y escolar”. 7 
 
1.1.2.5.2 Rol de agente de cambio 
 
El macro-rol de agente de cambio es definido por el papel activo del 
orientador ante las  organizaciones y los contextos. Incluye los roles de 
dinamizador de estructuras y líder. También se intuye en metáforas como 
"solucionador" de problemas, equilibrador de fuerzas internas, y facilitador 
de materiales y recursos. 
 El rol de dinamizador de estructuras: entendido como experto en el 
conocimiento y  evaluación. Dinamizador de entidades o 
estructuras institucionales, para promover cambios positivos  e 
innovadores. 
 El rol de líder: caracterizado por la situación de preeminencia 
personal y profesional sobre un grupo, capaz de influir sobre las 
decisiones del mismo y encaminarlo hacia determinadas posturas, 
posiciones, planteamientos y acciones.  
 
1.1.2.5.3 Rol de comunicador  
 
“La orientación implica  necesariamente la comunicación; sin 
comunicación no hay orientación. Incluye los roles de oidor, mediador y 
embajador”. 8 
                                                            
7 Ibídem, Pp. 34 
8  Sanz Ricardo y Sobrado Luis, 1998: Roles y funciones de los orientadores, Pp. 42 
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 El rol de oidor de personas: Conecta con la tradición del modelo 
de counseling y con la entrevista como instrumento principal de 
intervención, en la que una de las tareas específicas del orientador 
es escuchar al cliente. Se considera una actitud y aptitud deseable 
en los orientadores. 
 El rol de mediador: Es un rol cercano al de comunicador, aunque lo 
supera puesto que supone una actitud específica de solución de 
conflictos. 
 El rol de embajador: Indica que es el orientador, quien funge como 
representante del centro educativo hacia el exterior. Conector con 
instituciones públicas y privadas, asociaciones, Organizaciones No 
Gubernamentales y enlace comunicativo con las familias.  
 
1.1.2.5.4 Rol de coordinador de recursos  
 
Este rol cobra su importancia desde dos perspectivas: administrativa y 
de recursos. Por un lado señala la necesidad de ejercer el cargo 
administrativo y funcional del departamento de orientación y por el otro, 
la administración y gestión de los recursos humanos, institucionales y 
materiales de los que se disponen.  
 El rol de diseñador de programas: experto en programación de 
intervenciones orientadoras. Los programas de orientación 
vocacional requieren de una serie de características que se 
articulan en torno a fases bien definidas. Por tanto el diseño de 
programas constituye un rol importante de los orientadores. 
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1.1.2.5.5 Rol de evaluador 
 
“El macro-rol de evaluador se caracteriza por la competencia en 
tareas de valoración, diagnóstico e investigación. Requiere una 
capacitación experta en definición de objetivos y problemas a evaluar, 
diseño y metodología de investigación, estrategias, técnicas e 
instrumentos de diagnóstico, recopilación, análisis e interpretación de 
datos”. 9 
Este macro-rol incluye los roles de evaluador de necesidades, 
evaluador de personas, e investigador. 
 El rol de evaluador de necesidades: Explorador y tasador de 
necesidades de la institución y de los grupos. Para asesorar es 
preciso evaluar previamente los contextos, instituciones, procesos y 
personas.  
 El rol de evaluador de personas: Profesional calificado para el 
diagnóstico individual, tanto de tipo personal (diagnóstico clínico), 
como educativo (evaluación psicopedagógica) profesional 
(evaluación de potencialidades laborales).  
 El rol de investigador: Profesional calificado para el diseño y 
realización de investigaciones en aras de la consecución de 
conocimiento en un campo científico.  
 
1.1.2.5.6 Rol de interventor psicopedagógico  
 
 El rol de experto en atención individual: Caracterizado por la 
intervención personalizada, a partir de la demanda del propio 
                                                            
9 Ibídem, Pp. 61 
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sujeto y con las técnicas propias del "counseling". Rol que entronca 
con la tradición del modelo clínico, de intervención directa.  
 El rol de terapeuta: A diferencia del rol de experto en atención 
individual, que posee una perspectiva desde el conocimiento; el rol 
de terapeuta la posee desde la acción.  Es el que desarrolla el 
orientador cuando atiende individualmente a cada paciente-
cliente desde una perspectiva clínica o de desarrollo individual. 
Entrevistas terapéuticas, en el modelo más clásico, y programas de 
desarrollo individual, en el modelo más educativo, son técnicas 
típicas de este rol. 
 El rol de aplicador de programas: Profesional encargado de aplicar 
determinados programas específicos a grupos de alumnos. Ej. Un 
programa de adquisición de habilidades para la toma de 
decisiones.   
 
1.1.2.6 Enfoques de la Orientación Vocacional 
 
“Según Nuria Cortada de Kohan el proceso de Orientación Vocacional 
integra tres enfoques:” 10 
 
1.1.2.6.1 Psicológico 
 
El trabajo tiene una importancia grande en la vida del hombre, que 
una insatisfacción, frustración o conflicto dentro de esta esfera produce 
siempre un desequilibrio en toda la personalidad.  
 
                                                            
10  Cortada de Kohan Nuria, 1977: El profesor y la orientación vocacional, Pp.18. 
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“El trabajo debe ser fuente de mayor desarrollo y maduración y 
debe ir en busca de la armonía mental. Nada propicia más las 
enfermedades mentales que un trabajo ansiógeno, tedioso y fatigante, 
realizado en condiciones físicas inadecuadas o sujeto a tensiones 
psicológicas. En cambio, una actividad interesante, agradable, 
gratificante y fructífera puede compensar muchas deficiencias”. 11 
 
1.1.2.6.2 Educativo 
 
La Orientación Vocacional debe procurar que se realice el ideal de 
la educación continua. Debe tener en cuenta el sistema educativo del 
país, su época y adecuarse a ellos; la educación debe modificarse de 
acuerdo con los requerimientos de la sociedad. Debe tender a elevar el 
nivel formativo de los ciudadanos, evitar la deserción y lograr la 
expansión para que llegue a todos los estratos socioeconómicos.  
 
1.1.2.6.3 Socioeconómico 
 
La orientación debe lograr que el hombre colabore para el 
progreso y el desarrollo social y económico de su país. Desde hace 
mucho tiempo, se considera que la capacitación de los estudiantes, es 
de vital importancia, para el desarrollo de un país.  
 
Partiendo de la conceptualización y los diversos aspectos  
relacionados a la Orientación Vocacional anteriormente desarrollados, se 
considera importante tomar en cuenta los fundamentos teóricos que 
                                                            
11  Ídem, Pp.18 
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sustentan el proceso. A continuación, se hace mención a la teoría de 
Holland, que se presenta como base para la gestión de la función 
orientadora. 
 
1.1.2.7 Teoría tipológica de las carreras de Holland 
 
“Detrás de cualquier intervención orientadora existe una base 
teórica formal que presenta una concepción filosófica de la realidad, del 
conocimiento, de la persona y de los valores, así como la teoría para la 
intervención”. 12  En este sentido existen varias concepciones sobre las 
teorías de la elección vocacional que para el proceso de toma de 
decisiones vocacionales, son de gran aporte.  
 
La teoría tipológica de Holland relaciona la personalidad del 
individuo y el ambiente en el que se desenvuelve. A continuación se 
explican detalladamente los principales postulados y características de la 
teoría.  
 
1.1.2.7.1 Principios de la teoría 
 
Dentro de las principales premisas de la teoría de Holland destaca: 
la elección de la vocación, que es interpretada como una expresión de 
la personalidad. Por otra parte los inventarios de interés, pueden ser 
interpretados como inventarios  de personalidad. Los estereotipos 
vocacionales poseen significados psicológicos y sociológicos confiables e 
importantes.  
                                                            
12 Álvarez P., Luis, 2000: La diversidad en la práctica educativa: modelos de orientación y 
tutoría. Pp. 89.  
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En este sentido, los individuos de una vocación dada tienen 
personalidades e historias similares de desarrollo personal, en diferentes 
dimensiones de su vida. Por ejemplo: en la vocación, la satisfacción, la 
estabilidad y el logro, que dependen de la congruencia que exista entre 
la personalidad y el ambiente.  
 
1.1.2.7.2 La Interacción entre la persona y el ambiente 
 
Es considerada una teoría heurística de los tipos de personalidad y 
de las situaciones ambientales. Estimula la investigación dado su carácter 
sugestivo, más que su estructura lógica o sistemática.  
 
Surgió como una necesidad de organizar lo que se sabe sobre la 
conducta vocacional y para sugerir algunos métodos para investigar los 
problemas vocacionales.  
 
En esencia, la teoría consiste en varias ideas sencillas aunadas a su 
más compleja elaboración. Primero se acepta la posibilidad de 
caracterizar a las personas por su semejanza a uno o más tipos de 
personalidad. Cuanto más se parezca una persona a un tipo particular, 
mayores probabilidades existirán que exhiba rasgos y conductas 
personales asociadas con ese tipo. 13 
 
En segundo lugar supone que el ambiente donde vive una persona 
puede estar caracterizado por su semejanza a uno o más modelos 
ambientales. Finalmente, se supone que aparear personas y ambientes 
                                                            
13 Ibídem, Pp. 19  
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produce varios resultados que pueden predecirse y entenderse en base a 
los conocimientos existentes sobre tipos de personalidad y de modelos 
ambientales. Esos resultados incluyen elección, estabilidad y logros 
vocacionales, estabilidad personal, actuación creadora, y susceptibilidad 
a la influencia. Las siguientes afirmaciones resumen los principales 
supuestos de la teoría:  
 
En nuestra cultura, es posible distribuir a la mayoría de personas en 
alguno de estos seis tipos: Realista, intelectual, social, convencional, 
emprendedor y artístico. Cada tipo  es producto de una interacción 
característica entre una herencia determinada y una variedad de 
factores culturales y personales. Su herencia biológica y social, unida a su 
historia personal, dará una serie de capacidades, habilidades 
perceptivas y puntos de vista, como metas vitales, valores, 
autoconceptos y conducta de enfrentamiento.  
 
El parecido de la persona con cada uno de los seis tipos da un 
patrón de similitud y de diferencia. Así puede obtenerse el “perfil” de 
semejanza. Este método toma en cuenta la complejidad de la 
personalidad, con lo que se  evitan los problemas inherentes a clasificar 
una persona en un tipo único.  
 
 “Para obtener el perfil de una persona pueden usarse las 
puntuaciones obtenidas en escalas seleccionadas sobre inventarios de 
interés y de personalidad, en sus autodescripciones, en su elección de 
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vocación, en su historial de vida o en las combinaciones hechas con esos 
datos.” 14 
 
Existen seis tipos de ambientes: Realista, intelectual, social, 
convencional, emprendedor y artístico. Un tipo de personalidad 
determinado domina cada ambiente, y este queda tipificado por 
situaciones físicas que plantean problemas y tensiones especiales.  
 
“Las personas buscan ambientes y vocaciones que les permitan 
ejercer sus habilidades y capacidades, expresar sus actitudes y valores, 
dedicarse a la solución de problemas o actividades agradables, y evitar 
las desagradables”.  
 
En este sentido, la interacción del patrón de personalidad y del 
ambiente puede explicar la conducta de una persona. Si se conoce el 
patrón de personalidad de una persona y el patrón de su ambiente, se 
puede, en principio, usar los conocimientos sobre tipos de personalidad y 
modelos ambientales para predecir algunos resultados de tal 
apareamiento. Esos resultados incluyen elegir adiestramiento y vocación, 
nivel de logro, reacción a la tensión, sensibilidad a determinadas 
tensiones o amenazas.  
 
                                                            
14 Holland, John, 1983: Técnica de la elección vocacional. Pp. 22 
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Este conjunto peculiar crea varias predisposiciones especiales 
como preferir una clase determinada de trabajos, tener valores 
potenciales para varios logros especiales, y tener aspiraciones.  
 
La teoría de John Holland es una de las que más impacto ha tenido 
en la investigación y conceptualización de la orientación para la carrera 
u orientación profesional, con gran influencia en la elaboración de 
programas de orientación.  
 
Holland, en particular, elaboró una teoría referida a seis tipos de 
personalidad, que corresponden con los tipos de ambientes de trabajo: 
realista, investigador, artista, social, emprendedor y convencional. Cada 
uno de los tipos difiere en intereses, preferencias vocacionales y no 
vocacionales, objetivos, creencias, valores y habilidades. Su interrelación 
permite predecir logros en la vida vocacional.  
 
1.1.2.7.3 Descripción de los tipos de personalidad  
 
Realista: Se enfrenta a su ambiente físico y social eligiendo metas, 
valores y tareas que impliquen la valoración y manipulación objetiva y 
concreta de cosas; evita metas y tareas que exigen una expresión 
subjetiva, intelectual y artística, así como sensibilidad y capacidad social. 
El tipo realista es poco sociable, emocionalmente estable, materialista, 
práctico y orientado al presente. Las personas con este tipo de 
personalidad, prefieren las siguientes ocupaciones: plomero, fotógrafo, 
aviador, inspector de construcciones, oficial de ejército, técnico en 
electrónica, electricista, carpintero, topógrafo, meteorólogo.  
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Intelectual: Se enfrenta al ambiente social y físico mediante la 
inteligencia. Resuelve problemas por medio de ideas, palabras y 
símbolos; pasan a segundo plano la capacidad física y social.  Los 
adjetivos: analítica, racional, independiente, radical, crítica, cognoscitiva, 
caracterizan a la persona intelectual. Prefiere las siguientes ocupaciones: 
Cirujano, químico, ingeniero, veterinario, arquitecto, investigador 
científico, zoólogo.  
 
Artístico: Se enfrenta a su ambiente físico y social utilizando sus 
sentimientos, emociones, intuición e imaginación, para crear formas u 
obras de arte. La resolución de problemas implica expresar su gusto e 
imaginación a través de concepciones y realizaciones artísticas. 
Caracterizan éste tipo de personalidad la complejidad de enfoque, 
independencia de criterio, introversión y originalidad. Prefiere las 
siguientes ocupaciones: Crítico de arte, poeta, novelista, director de una 
sinfónica, músico, director de orquesta, dibujante publicitario, decorador 
de interiores, reportero, compositor, dramaturgo, actor, escritor, cantante 
de ópera.  
 
Social: Se enfrenta a su ambiente eligiendo metas, valores y tareas 
que le permitan aplicar su capacidad en interés de otras personas, y de 
este modo adiestrar o cambiar conductas. Entre sus características 
destacan: la sociabilidad, protección, presencia social, dominación y 
perspicacia psicológica. Las personas con este tipo de personalidad 
predominante resuelven  problemas confiando en sus emociones y 
sentimientos más que en sus recursos intelectuales. Prefieren las siguientes 
ocupaciones: Consejero personal y vocacional, maestro, coordinador, 
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trabajador social, profesor, psicólogo clínico, relaciones públicas, 
misionero, religioso.  
 
Emprendedor: Se enfrenta a su mundo eligiendo metas, valores y 
tareas que le permitan expresar sus cualidades de ser audaz, dominante, 
entusiasta, enérgico e impulsivo. El emprendedor, se caracteriza por sus 
atributos persuasivos, verbales, de extraversión, autoaceptación, 
seguridad en sí mismo, agresividad y exhibicionismo. Prefiere las siguientes 
ocupaciones: Administrador, vendedor, jefe de personal, gerente de 
negocios, político, administrador de restaurante, relaciones industriales, 
promotor de negocios, agente viajero.  
 
Convencional: Se enfrenta a su ambiente social y físico eligiendo 
metas, tareas y valores sancionados por la costumbre y la sociedad. 
Enfoca de un modo estereotipado, práctico y correcto los problemas, 
pero carece de espontaneidad y originalidad. Hasta cierto grado, es 
inflexible, conservador y perseverante. Prefiere las siguientes 
ocupaciones: Cajero bancario, pagador, auxiliar de contabilidad, 
banquero, secretaria o asistente de administración, oficinista y contador 
público.  
 
Esa correspondencia o relación entre los tipos de personalidad y los 
ambientes ocupacionales se presenta de forma gráfica por un modelo 
hexagonal. En cada vértice se representa uno de los tipos de 
personalidad o ambientes. Cuanto menor es la distancia entre cualquiera 
de los pares de los tipos, mayor es el grado de correlación entre ellos. La 
longitud de las líneas que unen los seis tipos, representa la extensión de las 
intercorrelaciones.  
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A la hora de configurar los tipos de personalidad, los tipos de 
ambientes y la relación entre ambos, aparecen los siguientes 
determinantes:  
a. Consistencia: cuanto más cercanos están los tipos más consistente 
es la personalidad.  
b. Diferenciación: diferentes tipos requieren diferentes medios.  
c. Congruencia: hace referencia a la relación entre una persona y un 
medio.  
 
El modelo hexagonal define el grado de consistencia y 
diferenciación en la configuración de cada tipo de personalidad y 
ambiente y, al mismo tiempo, el grado de congruencia entre una 
persona y su medio. Este enfoque puede servir como instrumento de 
cálculo y puede proporcionar el perfil de un individuo perfectamente 
localizándolo en algún punto del hexágono.  
 
Según este planteamiento, la elección vocacional es la expresión 
de la personalidad del individuo y su estabilidad depende de la 
consistencia, diferenciación y congruencia que existe entre el tipo de 
personalidad y el ambiente ocupacional elegido. Esta elección se 
producirá en un momento específico y estará provocada por 
determinantes parcialmente estáticos. Se concibe la elección vocacional 
como un factor y no como un proceso, debido a que los determinantes 
que influyen en esa elección no suelen cambiar.  
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1.1.2.8 La toma de decisiones vocacionales 
 
Existen un conjunto de teorías sobre la conducta vocacional y el 
proceso de toma de decisiones. En unas teorías, la decisión se ve como 
un elemento fundamental en el desarrollo vocacional. Para otras la 
decisión es la consecuencia lógica de la información que va teniendo el 
educando sobre sí mismo y sobre lo que le rodea.  
 
En algunas teorías, aparte de esa información, se postula que es 
necesario todo un proceso de aprendizaje y adquisición de destrezas que 
contribuyan a madurar la toma de decisiones, las cuales tienen lugar a lo 
largo de las distintas etapas de desarrollo de la persona, en un proceso 
continuo. “Las teorías de toma de decisiones vocacionales pueden 
extrapolarse a cualquier situación de la vida real de la persona, ya que 
sobrepasan lo puramente vocacional”. 15 
 
La toma de decisiones debiera de formar parte del proceso 
educativo, como un objetivo curricular y prioritario. Considerando que las 
decisiones poseen dos características sobresalientes, se puede decir que 
una persona  deberá tomar una decisión, en la que elegirá entre dos o 
más cursos de acción, basándose en la información que tiene acerca de 
ellos.  
 
Las estrategias utilizadas para considerar y elegir posibles cursos de 
acción, comprenden tres pasos: La estimación de las probabilidades de 
éxito asociadas con los resultados de los posibles cursos de acción;  la 
                                                            
15  Álvarez,  Magda, 1995: Orientación profesional, Pp. 25. 
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conveniencia de estos resultados determinada por el sistema de valores 
de la persona; la selección de una conducta determinada aplicando un 
criterio evaluativo.  
 
La National Vocational Guidance Association (NVGA) define la 
toma de decisiones como “el proceso para ayudar a las personas a 
tomar decisiones satisfactorias. Este proceso de elección,  abarca varias 
fases e incluye distintas etapas:  
 
“Entre las fases destacan: La exploración y clarificación de los 
valores personales; uso de la información sobre sí mismo y sobre el 
contexto;  estudio del proceso de decisión y de sus estrategias. Dentro de 
las etapas sobresalen: Reconocer la necesidad de una decisión; buscar 
elecciones alternativas; prevenir las consecuencias posibles de cada 
elección;  asignar valores personales a cada elección;  determinar el 
coste de cada elección;  tomar la decisión,  llevar a término la decisión;  
evaluar las consecuencias de la decisión.” 16 
 
“Se enumera una serie de supuestos básicos comunes a las teorías 
de toma de decisiones:  La toma de decisión de la carrera es un proceso 
secuencial y racional;  el individuo puede procesar la información y una 
gran variedad de alternativas que se relacionan con los objetos de la 
carrera; el sujeto puede seguir unos pasos o procedimientos en su 
proceso de elección vocacional; toda la información relevante sobre las 
diferentes alternativas ha de ser conocida por el sujeto que va a tomar la 
decisión”. 17  
                                                            
16 Kowitz, Gerald, La orientación escolar en la enseñanza moderna. Pp. 145.  
17  Fredrickson, Rachel, 1982: Orientación escolar y profesional. Pp. 101.  
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Algunos autores revisan y analizan comparativamente las diferentes 
teorías de toma de decisiones vocacionales. Los enfoques que incluyen 
no difieren sustancialmente; lo que ocurre es que cada uno pone el 
énfasis en aspectos concretos, agrupándolas así en dos tipos: Teorías 
descriptivas y prescriptivas. 18  
 
Teorías descriptivas:  
 
Las teorías descriptivas representan las diferentes formas en que las 
personas toman las decisiones como un fenómeno natural. (Modelo de 
Tiedemam, O'Hara, Hilton, Vroom, Hsu)  
 
Teorías prescriptivas:  
 
Las teorías prescriptivas representan intentos de cómo enseñar a 
tomar decisiones a través de una serie de estrategias y procedimientos. 
(Modelos de Katz, Gelatts, Krumboltz, Hamel). 19 
 
Los tópicos desarrollados a lo largo del trabajo de investigación, 
permiten considerar la pertinencia de  programas de orientación 
vocacional aplicables al contexto educativo del país. Para ello, se 
considera importante enfatizar, sobre los requisitos mínimos que debe 
contener la estructura de un programa para su creación. 
 
                                                            
18 Jepsen, Dylan y Dilley John, 1974: Vocational Decision-Making Models: A Review and 
Comparative Analysis. Pp. 31 
19 Ídem, Pp. 31 
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1.1.2.9 Programa de Orientación Vocacional  
 
“Un programa de orientacion es el diseño, teóricamente 
fundamentado y aplicado de las intervenciones psicopedagógicas que 
pretenden ligar  determinados objetivos dentro del contexto de una 
institucion educativa, de la familia o de la comunidad”.  20 
 
Desde el punto de vista de la orientación, los programas son 
acciones sistemáticas, cuidadosamente planificadas y orientadas a 
metas, como respuesta a las necesidades educativas de los alumnos, 
padres de familia y docentes, insertos en la realidad de un centro. 
 
El programa tiene como finalidad acompañar a la comunidad 
educativa para que brinde elementos que le permitan al alumno hacer 
una eleccion vocacional, profesional y laboral, de acuerdo a sus 
intereses, necesidades, preferencias y oportunidades.  
 
En el programa se entiende por orientación de carrera, el esfuerzo 
consciente y sistemático de la escuela y del entorno social, con el objeto 
de ayudar a los estudiantes del ciclo diversificado a que se conozcan a sí 
mismos, conozcan las oportunidades de estudio y trabajo que les ofrece 
el entorno y tomen una decisión de carrera consciente y responsable.  
 
El Currículum Nacional Base del Nivel Diversificado incluye los 
objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación 
                                                            
20 Repetto Edward; Rus Uba y Puig John, 1994: Orientación Educativa e Intervención 
psicopedagógica. Pp. 25 
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que han de regular la práctica docente, destinada a desarrollar el saber 
hacer y el ser.  
 
En este sentido el currículum mediará entre los principios generales 
de la orientación y la práctica pedagógica efectiva. Será el marco de 
referencia fundamental para concretar objetivos de acción de 
orientación. De allí, que el programa ha de desarrollarse en completa  
correspondencia con la planificación del ciclo diversificado y sobre todo 
debe contar con el apoyo del personal docente, directivo y de la familia.  
 
Sin ninguna pretensión de exhaustividad del tema constructivista, 
deben tomarse en cuenta algunos principios constructivistas para el 
desarrollo de un programa de Orientación Vocacional.   
 
Se asumen como principios constructivistas para un programa los 
siguientes: 
a. El alumno constituye un agente activo dentro del proceso de 
aprendizaje, procesa constantemente la información y construye su 
conocimiento vocacional. 
b. El conocimiento logrado por el estudiante y por el Docente Guía no 
es una copia de la realidad sino una construcción de cada uno. 
c. El aprendizaje se concibe como una construcción de los saberes 
socioculturales, socioafectivos vocacionales y de toma de 
decisiones, etc. 
d. El Docente Guía facilita el programa como mediador entre el 
estudiante y el programa.  
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e. El programa tiene como objetivo, promover los procesos de 
crecimiento personal y profesional de los alumnos dentro de su 
contexto.  
f. El programa es una guía instruccional y experimental que se 
ajustará a los logros, intereses y las habilidades del  estudiante. 
g. En el aprendizaje logrado con el programa propuesto, intervienen 
numerosos aspectos de tipo afectivo y relacional. El éxito tiene 
mucha relación con la construcción de conceptos previos.  
 
1.1.2.9.1 Ventajas de un Programa de Orientación Vocacional 
 
Dentro de las ventajas de los programas de Orientación 
Vocacional, para los alumnos destacan: Toma de decisiones 
vocacionales con mayor probabilidad de acierto, considerando las 
aptitudes, habilidades y destrezas personales; mayor probabilidad de 
éxito en la vocación, para la que presenta interés y es apto; menor índice 
de fracaso profesional.  
 
Entre las ventajas para la institución educativa sobresalen: Contar 
con un diseño de programa de Orientación Vocacional  que satisfaga las 
necesidades y requerimientos de los educandos; actualizar los procesos 
de Orientación Vocacional en el Departamento de Orientación Escolar; 
coadyuvar al cumplimiento de la misión y visión de la Institución 
favoreciendo los procesos de calidad.  
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1.1.2.9.2 Estructura de un Programa de Orientación Vocacional  
 
Los elementos orientadores y guías para efectos de construcción 
de un programa de orientación son los siguientes:  
 
Identificación 
 
Es importante precisar sobre ¿a quién va dirigido el programa? Es 
decir, quiénes son los beneficiarios. Debe describirse la población meta, 
así como los profesores y agentes educativos, como sujetos claves del 
proceso orientador. 
 
Se recomienda el siguiente orden: Nombre del establecimiento 
educativo, dirección, horario, jornada, ciclo escolar, responsables de la 
ejecución del programa y la población a la que se dirigirá el programa.  
 
Presentación  
 
La presentación es la sección inicial que establece la razón de ser y 
la justificación del programa. Tiene como finalidad informar a la 
comunidad educativa y a los encargados de la ejecución acerca de la 
importancia del mismo.  
 
Conviene realizar una descripción breve que explique y resuma el 
programa. Se pueden incluir  antecedentes de importancia para su 
desarrollo. Al leer la presentación, los usuarios e involucrados en el 
programa, deberían hacerse una idea sobre su contenido.  
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Objetivos 
 
Expresan las metas y finalidades  que desean cumplirse por medio 
del las actividades y desarrollo del programa. Deben expresarse con 
claridad para evitar posibles desviaciones;  deben cumplir con el criterio 
de ser susceptibles de alcanzarse, medibles y evaluables.  Los objetivos se 
clasifican en general y específicos.  
 
El objetivo general, se formula atendiendo al propósito global del 
programa. Este objetivo se define y entiende como el objetivo principal. 
Debe ser uno solo. Los objetivos específicos  están estrechamente 
relacionados con el objetivo general o parten de este, pero se ubican y 
definen desde términos más operacionales, precisando así lo que se 
desea lograr.  A partir del primer objetivo específico, se debe establecer 
un nivel jerárquico en orden descendente. “Los objetivos específicos 
detallan los cambios de comportamiento (actitud, conducta o 
desempeño) de las personas, instituciones y grupos que generan la 
situación actual, que se pretende resolver.” 21 
 
Contenidos 
 
Los contenidos del programa deben fundamentarse en la 
necesidad de ofrecer respuestas a los requerimientos en materia 
vocacional de los alumnos de educación diversificada. A tal efecto, los 
contenidos del programa deben estar  referidos a: Exploración de sí 
mismo y del contexto socio-cultural: ¿cómo soy? Y ¿qué hay en mi 
                                                            
21 Ibídem, Pág. 42.  
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entorno?; relación educación-trabajo: ¿Cómo soy y qué deseo hacer? ; 
Yo- el contexto profesional-evaluación-decisión; el futuro: construyo mi 
proyecto profesional.  
 
“Los contenidos deben ir dirigidos a: una acción educativa a fin de 
que recaigan en el sujeto necesitado de ayuda y orientación para 
alcanzar sus metas de aprendizaje y perfeccionamiento educativo, todo 
lo cual se logra gracias a la orientación educativa.” 22 
 
Metodología 
 
“Determina las estrategias didácticas, técnicas y actividades de 
enseñanza- aprendizaje, a utilizar para el logro de los objetivos 
planteados en el programa. Para la selección de las actividades debe 
tenerse  en cuenta los beneficiarios, los objetivos y contenidos.” 23 
 
Las estrategias deben ser flexibles, dinámicas y responder a las  
necesidades, expectativas e intereses de los educandos y de la 
comunidad educativa en general.  
 
Actividades  
 
Conjunto de acciones planificadas llevadas a cabo por el 
orientador  y los estudiantes, dentro o fuera del aula, de carácter 
                                                            
22  Álvarez  R.,  Virginia, 1994: Orientación educativa y acción orientadora: relaciones 
entre la teoría y práctica, Pp. 22. 
23 Hernández  P.,  Pedro, 1999: Psicología educativa y métodos de enseñanza, Pp. 22 
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individual o grupal, que tienen como  finalidad alcanzar los objetivos y 
finalidades del programa.  
 
“La actividad del sujeto, asociada a la reflexión sobre el desarrollo y 
consecuencias de dicha actividad, es la base sobre la que se construye 
el aprendizaje.  La actividad se constituye en el puente entre la idea o el 
concepto y nuestra experiencia en el mundo. La actividad se  puede 
clasificar  en grupal, individual,  obligatoria, voluntaria, dirigida  y libre”. 24 
 
Recursos 
 
Tiene que ver con los recursos humanos, institucionales, materiales y 
financieros que son necesarios para la implementación del programa. 
Este elemento hace posible su ejecución y determina el grado de 
compromiso de los agentes educativos.  Incluye a los docentes, alumnos, 
orientadores y personal directivo de la institución.  
 
Dentro de los criterios que deben tomarse en cuenta para la 
selección de los recursos destacan: La funcionalidad, si coadyuvan al 
cumplimiento de los objetivos y factibilidad  que indica si la institución 
dispone de los  recursos y si son accesibles.  
 
Responsables  
 
Se refiere a los encargados de ejecutar, medir y evaluar  la 
ejecución del programa. Dentro de los profesionales que intervienen en 
                                                            
24 Galo de Lara, Carmen María, 2002: Tecnología didáctica: objetivos y planeamiento, 
Pp. 75 
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éste apartado destacan: los docentes guías, orientadores vocacionales 
y/ó  psicólogos educativos, así como las autoridades directivas de la 
institución.   
 
Temporalidad 
 
Este aspecto se refiere a la temporalización y el cronograma de 
actividades de cada una de las fases del programa. Incluye la 
descripción de la frecuencia de las sesiones de trabajo en las que se 
desarrollará la implementación del programa, desde que se pone en 
marcha hasta que se culmine.  
 
Presupuesto 
 
“Es el cómputo anticipado de los gastos que implicará la ejecución 
del programa. Entre las ventajas de realizar el presupuesto destacan las 
siguientes: Facilita el control administrativo y la utilización óptima de los 
recursos de los que se dispone, mejorando la eficiencia en las 
operaciones.” 25 
En general, se identifican 3 tipos de costos:  
• Inversión: Expresa los costos destinados a la adquisición de bienes 
durables y que necesariamente se requieren para ejecutar el 
proyecto tales como: equipamiento o infraestructura que queda 
instalada.  
• Operación: En este ítem se incluyen insumos y gastos menores que 
se deben realizar durante el transcurso del proyecto: materiales de 
                                                            
25 Collao M., Olivia, 1999: Gestión y administración educativa, Pp. 57 
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oficina, materiales de trabajo para los alumnos, arriendo de 
equipos, transporte de personas o materiales, viáticos, en resumen, 
todos aquellos gastos fungibles y que no son perdurables en el 
tiempo. 
• Personal: Se incluyen los honorarios a las personas que dedicarán 
tiempo en la ejecución del proyecto.  
 
Evaluación 
 
Es la fase en la que se verifica el cumplimiento de los objetivos del 
programa. Es sistemática y continua, determina en que medida se han 
logrando los objetivos. Evaluar como señala Álvarez, “es el proceso por el 
cual  se establecen una serie de decisiones, se recoge y analiza dicha 
información, para que se puedan tomar decisiones entre las alternativas 
seleccionadas.” 26  
 
De acuerdo a los objetivos y funciones, la evaluación puede ser:  
 
Diagnóstica: Permite establecer un diagnóstico sobre los 
conocimientos de los alumnos previo a iniciarse la intervención, para 
implementar unidades de aprendizaje que busquen mejorar las 
debilidades detectadas.  
 
Formativa o de proceso: Ejerce un control progresivo para orientar 
la marcha del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es continua.  
 
                                                            
26 Álvarez,  Mirta,  1988: Evaluación de programas de Orientación. Pp. 56 
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Sumativa o final: Es el último juicio de valor, emitido después de 
analizar y sintetizar todas las evaluaciones realizadas a lo largo del curso 
del programa. Determina el grado en que han sido alcanzados los 
objetivos del aprendizaje. 
 
La evaluación tiene como finalidad mejorar activamente el 
proceso de intervención vocacional, es por ello que debe realizarse un 
permanente seguimiento y valoración de los diseños, desarrollos y 
resultados.  
 
En la evaluación de programas existen una serie de aspectos  
imprescindibles a tomar en cuenta: Evaluabilidad del programa; 
estructura; desarrollo y procesos; resultados; impacto y decisiones. Para 
que el programa se ejecute con buenos términos, es imprescindible, guiar 
y retroalimentar su desarrollo, realizando las intervenciones, pertinentes 
que permitan garantizar su efectividad y eficacia.  
 
 Para finalizar, nuevamente hacemos hincapié en la situación 
actual de la orientación vocacional del país y su importancia para la 
formación integral de los estudiantes,  dado que surge como herramienta 
de apoyo para su desarrollo personal y profesional. Por ello es necesario 
adentrarse en el campo, detectar las oportunidades y crear planes de 
acción que favorezcan la mejora continua del proceso y la calidad de 
los programas que se diseñen para el efecto. 
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1.2 DELIMITACIÓN 
 
El trabajo de investigación fue realizado en las instalaciones del 
Liceo Canadiense sede Roosevelt, en un período aproximado de seis 
meses (enero-junio) en el que se efectuó el trabajo de campo. Éste se 
realizó con 90 estudiantes cursantes de quinto diversificado de las 
carreras de Perito Contador, Perito en Mercadotecnia y Publicidad y 
Perito Contador en Administración de Empresas y tres docentes 
encargados de grado respectivamente. Al mismo tiempo se contó con la 
participación de dos directoras y la persona a cargo de la Orientación 
para el procedimiento de recolección de la información necesaria. 
 
La propuesta del programa de Orientación Vocacional se presentó 
como resultado final ante las autoridades educativas del plantel, 
derivada de las necesidades detectadas mediante el diagnóstico inicial 
llevado a cabo en relación a la problemática educativa.  El manual que 
se diseñó pretende dar respuesta ante la limitante que hasta el momento 
ha aquejado a la comunidad educativa, la ausencia de un programa 
específico para la actividad orientadora. 
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CAPÍTULO II 
 
2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 
2.1 TÉCNICAS 
 
2.1.1 Técnica de Muestreo: 
 
Con el objetivo de seleccionar a los participantes del estudio, se 
utilizó la técnica de muestreo por conglomerados, puesto que de 
antemano se estableció el nivel de estudios que los individuos de la 
población debían cumplir para ser parte de la muestra. El estudio se llevó 
a cabo con 90 alumnas y alumnos de nivel diversificado, pertenecientes 
a la jornada vespertina y a las carreras de: Perito Contador, Perito 
Contador en Administración de Empresas y Perito en Mercadotecnia y 
Publicidad. El rango de edad de los alumnos corresponde a los 17 y 20 
años y se consideran de nivel socioeconómico bajo, según indicaron las 
autoridades de la institución.  Cabe mencionar que por ser un proyecto 
descriptivo el número de elementos de la muestra, permitió indagar los 
factores que deben ser considerados en el diseño del Programa de 
Orientación Vocacional. 
 
2.1.2 Técnicas de Recolección de Datos: 
 
2.1.2.1. La Observación Científica:  
 
Esta técnica se utilizó para poder registrar información acerca de 
las condiciones físicas del establecimiento, para contar con datos 
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relacionados a las funciones y características del personal, para definir y 
recoger particularidades de los alumnos y para descubrir la filosofía y 
metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
2.1.2.2. La Entrevista:  
 
La aplicación de esta técnica, se enfocó hacia el conocimiento 
relacionado con el funcionamiento de la institución, los servicios que 
presta y las características del ambiente desde un punto de vista externo. 
Se utilizó para sostener un diálogo planificado y una comunicación 
asertiva con las autoridades educativas, que permitió recaudar 
información que contribuyó al diseño del Programa de Orientación 
Vocacional. 
 
2.1.3 Técnicas de Análisis Estadístico de los Datos: 
 
2.1.3.1. Ordenación y Clasificación: El primer paso para iniciar con el 
análisis de los datos, es el de agruparlos de acuerdo a las características 
que nos interesaban analizar y según un criterio de ordenación 
establecido.  Una distribución o tabla de frecuencias es un formato que 
se utilizó para organizar y resumir dichos datos. 
 
2.1.3.2. Tabulación: El proceso de tabulación consiste en el recuento de 
los datos que están contenidos en los instrumentos de recolección de 
datos. En este paso, el procesamiento de la información fue encaminado 
a la obtención de resultados numéricos relativos a los temas de estudio 
que abarcan los cuestionarios.   
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2.1.3.3. Representación Gráfica: La representación gráfica es la manera 
de expresar los datos estadísticos. Esta es importante porque nos permitió 
asimilar las principales características de las series estadísticas. Por lo que 
el fin de una gráfica será el mostrar por medio de puntos, segmentos de 
recta, curvas, superficies, entre otros, las variaciones que acusan los 
fenómenos que pueden medirse o contarse. Las gráficas deben poner de 
relieve las variaciones de la serie estadística, favorecer las consultas y 
permitir las comparaciones. 
 
2.2 INSTRUMENTOS 
 
2.2.1. Guía de Observación Institucional: Consiste en un formato que guió 
el registro de todas las impresiones que se obtuvieron a raíz de la 
observación de las condiciones materiales, físicas y de cultura 
organizacional del establecimiento.  
 
2.2.2. Cuestionario: El cuestionario fue útil para evaluar los conocimientos 
de los encuestados acerca de la Orientación Vocacional, identificar 
intereses y diagnosticar las necesidades que constituyeron la base del 
programa diseñado. 
 
2.2.2.1. Cuestionario a Alumnos: Se determinó como instrumento 
necesario y determinante, la aplicación de un cuestionario en el que el 
anonimato, favoreció la obtención de información valiosa, que 
posiblemente había permanecido en un punto ciego.  Dicho formato se 
conformó por una serie seis preguntas mixtas ( abiertas y cerradas), que 
permitieron diagnosticar las necesidades de los alumnos en lo referente al 
tema de Orientación Vocacional. 
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2.2.2.2. Cuestionario a Maestros: El diseño de este instrumento se dirigió a 
los maestros encargados de grado, que trabajaban directamente con los 
grupos que conformaron la muestra; ellos pudieron manifestarse y brindar 
información precisa acerca de sus necesidades, opiniones y 
percepciones acerca del tema de la Orientación Vocacional a través de 
una serie de once preguntas abiertas.  
 
2.2.2.3. Cuestionario a Orientador: Se diseñó este instrumento para que la 
persona encargada de la Orientación Escolar en la institución; pudiera 
manifestarse y brindar información precisa acerca de su opinión y 
percepción y las necesidades relacionadas con la Orientación 
Vocacional a través de una serie de diez preguntas abiertas. 
 
2.2.2.4. Guía de Entrevista a Directoras: Facilitó la dirección de la 
conversación que se sostuvo con las directoras del área técnica y 
académica, del centro educativo. Constó de  ocho preguntas 
estructuradas hacia la recolección de información útil y valiosa acerca 
de las opiniones, percepciones y necesidades de la institución en lo 
relacionado a la Orientación Vocacional. 
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CAPÍTULO III 
 
3. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
3.1 CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR Y LA POBLACIÓN 
 
3.1.1 Características del Lugar 
 
 El Liceo Canadiense sede Roosevelt es una institución que ha 
crecido y que sin duda presenta su propia individualidad y características 
particulares respecto de las otras sedes que funcionan en nuestro país.  A 
lo largo de los años, se ha logrado avanzar en cuanto al proceso de 
orientación, ya que anteriormente existía una sola persona para atender 
las cuatro sedes. Ahora, cada sede cuenta con su propio profesional de 
la orientación; sin embargo, las necesidades y las exigencias actuales no 
han permitido brindar los servicios que realmente se necesitan en la 
institución. 
 
 El interés de las autoridades educativas en la mejora continua de la 
institución en todo sentido y área posible; permitió el acceso al estudio y 
la recopilación de datos necesarios para establecer los intereses y 
necesidades que prevalecen insatisfechos y que guardan relación con la 
Orientación Vocacional y los objetivos de este trabajo. 
 
 El Liceo Canadiense sede Roosevelt, se encuentra situado 
cercanamente a la calzada por lo que resulta accesible tanto para 
alumnos y docentes, como para cualquier persona que desee visitar las 
instalaciones.  La institución cuenta con espacios para diferentes 
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espacios; oficinas, aulas, cafetería, baños, parqueo interno para 
docentes, biblioteca y laboratorios.   
 
 Al ingresar por la entrada principal se tiene acceso a las oficinas 
administrativas, secretaría y parqueo en primer instancia, continuando 
por el pasillo se encuentran las oficinas de coordinación, laboratorios de 
computación, sala de maestros, baños y cafetería además de algunas 
aulas que fueron edificadas alrededor de una cancha la cual se 
encuentra techada por un domo. Básicamente este espacio es el más 
concurrido por la comunidad, ello ocasiona bastante movimiento y ruido 
que llega a percibirse y propagarse por todas las aulas, tanto las que se 
encuentran en la planta bajo como en el segundo nivel.  Éstas son  
bastante pequeñas, cada cual posee una sola ventana, lo cual dificulta 
una buena calidad de ventilación e iluminación natural; el único 
mobiliario con que cuentan son escritorios de paleta y pizarrón, no se 
observa algún escritorio para el docente, libreras o basurero.  
 
 Los baños se localizan justamente a lado de las gradas y en cada 
uno de ellos se cuenta con el suficiente número de servicios más no con 
una ventilación apropiada.  En general el lugar se caracteriza por la 
simplicidad tanto en lo relacionado a las instalaciones como el mobiliario 
que se utiliza en cada espacio. 
 
 En el segundo nivel, además de contener más aulas, se localiza la 
biblioteca, pequeño patio frontal y el lugar destinado para la oficina de 
orientación.  Actualmente, se encuentra en construcción una mayor 
cantidad de aulas que se destinarán a talleres específicos. 
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3.1.2 Características de la Población 
 
La población estudiantil perteneciente a la institución se 
caracteriza por situarse en un nivel socioeconómico bajo de acuerdo a 
las referencias proporcionadas por las autoridades del plantel. La mayoría 
de los estudiantes tienen una dinámica familiar complicada que dificulta 
su desempeño y rendimiento académico, algunos trabajan en la 
mañana y estudian por las tardes otros son padres o madres 
adolescentes y algunos otros han cursado los mismos grados repetidas 
veces.  
 
Para efectos de este estudio, cabe mencionar que una de las 
principales peculiaridades detectadas en los alumnos con base a los 
resultados presentados es que no saben que quieren estudiar. Por otro 
lado la población tiene el particular interés por informarse acerca de la 
Orientación Vocacional y recibir asesoría.  
 
El análisis de datos que se describe a continuación incluyó a una 
muestra de 96 personas evaluadas; entre ellas: 90 estudiantes, 3 maestros, 
2 directoras y 1 orientador. El análisis se presenta a través de gráficas y 
cuadros en los que se indica el reactivo en cuestión y la o las respuestas 
obtenidas en cada caso, gracias a la aplicación de los diversos 
instrumentos. 
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CUESTIONARIO A ALUMNOS 
 
Representación Gráfica no. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a alumnos de quinto diversificado pertenecientes a las carreras de Perito 
Contador, Perito en Mercadotecnia y Publicidad y Perito Contador en Administración de Empresas del Liceo 
Canadiense sede Roosevelt. 
 
Interpretación: 
 
Los resultados reflejan que el 58% de los estudiantes perciben que la 
Orientación Vocacional es un proceso de orientación y apoyo; por otro 
lado, un porcentaje significativo (15%) lo relacionan con un proceso de 
toma  de decisiones. Para el 27%  de los estudiantes, la percepción sobre 
la  temática es muy limitada. Por lo tanto se evidencia el interés de la 
mayoría de estudiantes por profundizar en el tema y recibir los beneficios 
de un programa específico. 
 
 
 
15%
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Percepción acerca de la Orientación 
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Representación Gráfica no. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a alumnos de quinto diversificado pertenecientes a las carreras de Perito 
Contador, Perito en Mercadotecnia y Publicidad y Perito Contador en Administración de Empresas del Liceo 
Canadiense sede Roosevelt. 
 
Interpretación: 
 
Respecto a la pregunta  de si estarían interesados en que personal 
especializado realice talleres de asesoría y apoyo vocacional, resulta 
altamente significativo que el  100% de los estudiantes manifestó su 
interés, lo cual hace suponer una intervención exitosa de concretarse la 
asesoría profesional.  
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Representación Gráfica no. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a alumnos de quinto diversificado pertenecientes a las carreras de Perito 
Contador, Perito en Mercadotecnia y Publicidad y Perito Contador en Administración de Empresas del Liceo 
Canadiense sede Roosevelt. 
 
Interpretación: 
 
En cuanto a las temáticas de preferencia para abordarse dentro de un 
programa de Orientación Vocacional, sobresalen las siguientes:  
Información de las Carreras Universitarias 29%, Técnicas y  Hábitos de 
Estudio 19%, Moral y Ética, Motivación y Autorrealización 18%, 
Comunicación Efectiva 16%. 
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Representación Gráfica no. 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a alumnos de quinto diversificado pertenecientes a las carreras de Perito 
Contador, Perito en Mercadotecnia y Publicidad y Perito Contador en Administración de Empresas del Liceo 
Canadiense sede Roosevelt. 
 
Interpretación 
 
El 27% de los estudiantes refiere que desean continuar estudiando en la 
Universidad;  para el 25% su meta es graduarse a nivel diversificado; un 
20%  afirma que desea  trabajar. El 19% de los estudiantes no estableció 
sus metas. 
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Representación Gráfica no. 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a alumnos de quinto diversificado pertenecientes a las carreras de Perito 
Contador, Perito en Mercadotecnia y Publicidad y Perito Contador en Administración de Empresas del Liceo 
Canadiense sede Roosevelt. 
 
Interpretación: 
 
El 26% indica tener como objetivo trabajar, el 21% continuar sus estudios 
universitarios,  el 19% graduarse a nivel diversificado.  El 18% no tiene 
definidas sus metas.   
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Representación Gráfica no. 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a alumnos de quinto diversificado pertenecientes a las carreras de Perito 
Contador, Perito en Mercadotecnia y Publicidad y Perito Contador en Administración de Empresas del Liceo 
Canadiense sede Roosevelt. 
 
Interpretación: 
 
Con relación a los obstáculos que podrían interferir en el logro de sus 
metas  y proyectos, los estudiantes señalaron que entre los tres aspectos 
con mayor incidencia: recursos económicos insuficientes o desempleo 
28%, problemas de salud 22%, indisciplina en los estudios 16%. 
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Representación Gráfica no. 7 
 
 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a alumnos de quinto diversificado pertenecientes a las carreras de Perito 
Contador, Perito en Mercadotecnia y Publicidad y Perito Contador en Administración de Empresas del Liceo 
Canadiense sede Roosevelt. 
 
Interpretación: 
 
Respecto al cuestionamiento sobre las actividades que realizarán los 
estudiantes al finalizar sus  estudios de nivel diversificado, 
aproximadamente nueve de cada diez  manifiestan  que combinarán las 
actividades de estudios con el trabajo, principalmente, debido a la  
situación económica. 
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CUESTIONARIO A DOCENTES / GUÍA DE ENTREVISTA A DIRECTORAS 
 
Cuadro Comparativo No. 1 
 
Pregunta: ¿Cuál es su percepción acerca de la Orientación Vocacional? 
 
DIRECTORAS  EDUCADORES 
• Despejar y explicar finalidad de la 
carrera. 
• Atender inquietudes acerca de las 
carreras. 
• Evitar cambios constantes de carrera. 
• Conocer el perfil del egresado y el 
pensum. 
• Es fundamental en el cierre de ciclos 
(básicos y diversificado) 
• Beneficia el rendimiento académico. 
• Ayuda a guiar al estudiante en la toma de 
decisiones. 
• Debe mejorarse, alumnos se cambian de 
carrera. 
• Comunicar información acerca de temas 
orientados a aspectos personales y 
profesionales. 
• Proporciona una guía al alumno sobre lo 
que puede seguir estudiando, para evitar 
equivocarse y perder el tiempo. 
 
Fuente: Guía de entrevista a directoras y cuestionario aplicado a docentes encargados de quinto 
diversificado de las carreras de Perito Contador, Perito en Mercadotecnia y Publicidad y Perito Contador en 
Administración de Empresas y del Liceo Canadiense Roosevelt. 
 
Comentario: 
 
Las percepciones que se recopilaron a través de esta pregunta, 
coinciden básicamente en cuanto a la función de orientar la toma de 
decisiones vocacionales que enfrentan principalmente los alumnos 
cursantes de grados terminales; como también a la función de brindarles 
toda la información profesiográfica necesaria.  
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Cuadro Comparativo No. 2 
 
Pregunta: ¿Por qué es importante que las instituciones educativas cuenten 
con un programa de Orientación Vocacional? 
 
DIRECTORAS  EDUCADORES 
• Para atender las necesidades de los 
alumnos. 
• Para orientar el proceso educativo. 
• Para tener alumnos bien orientados, 
que poseen un panorama amplio. 
 
• Ayuda a los estudiantes a enfocarse en los 
estudios y a cumplir sus metas. 
• Ayuda al estudiante en la mejor elección de 
acuerdo a sus características personales y 
los recursos monetarios. 
• Para que los alumnos sepan que carrera 
elegir. 
• Para resolver dudas acerca de las carreras. 
• Para ofrecer a la comunidad educativa un 
servicio de orientación verdadero y 
confiable. 
 
Fuente: Guía de entrevista a directoras y cuestionario aplicado a docentes encargados de quinto 
diversificado de las carreras de Perito Contador, Perito en Mercadotecnia y Publicidad y Perito Contador en 
Administración de Empresas y del Liceo Canadiense Roosevelt. 
 
Comentario: 
 
Se destaca la necesidad de contar con dichos programas para atender 
las necesidades de los alumnos y orientarles hacia el cumplimiento de sus 
metas; coadyuva también al proceso de toma de decisiones vocaciones 
certeras de acuerdo a los intereses, aptitudes y recursos. Al mismo tiempo 
mejora los servicios  educativos de los que se disponen.  
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Cuadro Comparativo No. 3 
 
Pregunta: ¿Cuáles son las principales necesidades de la institución 
educativa para la creación de un programa de Orientación Vocacional? 
 
DIRECTORAS  EDUCADORES 
• Contar con recursos económicos para 
la adquisición de mobiliario y 
personal. 
• No se cuenta con personal suficiente ni 
preparado para dar orientación a los 
jóvenes. 
• Problemas socioeconómicos de las familias. 
• Desintegración familiar. 
• La falta de credibilidad de los alumnos en sus 
propias capacidades. 
 
Fuente: Guía de entrevista a directoras y cuestionario aplicado a docentes encargados de quinto 
diversificado de las carreras de Perito Contador, Perito en Mercadotecnia y Publicidad y Perito Contador en 
Administración de Empresas y del Liceo Canadiense Roosevelt. 
 
Comentario: 
 
Los datos proporcionados indican que en el Liceo Canadiense existe el 
interés porque el servicio de Orientación Psicológica, Escolar y 
Vocacional vaya desarrollándose y mejorándose aún cuando en la 
actualidad los recursos con que se cuentan son escasos, se busca 
aprovechar los que se tienen óptimamente. 
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Cuadro Comparativo No. 4 
 
Pregunta: ¿Cuáles son las principales necesidades de la institución 
educativa para la creación de un programa de Orientación Vocacional? 
 
DIRECTORAS  EDUCADORES 
CON ALUMNOS: 
• Curso y folleto de Valores. 
• Charlas de diferentes instituciones invitadas. 
• Trabajar grupalmente con grupos 
problemáticos. 
• Test de aptitud. 
• Alumnos en grados terminales informan a 
grados menores. 
CON MAESTROS: 
• Explicación y asesoría a docentes respecto a 
casos especiales. 
• Capacitación mensual. 
CON PADRES DE FAMILIA: 
• Entrevista inicial con Orientación. 
• Entrevistas periódicas para quienes presentan 
dificultad. 
CON ALUMNOS: 
• Charlas 
• Pruebas vocacionales. 
• Asistencia Psicológica. 
• Curso de valores. 
CON MAESTROS: 
• Capacitaciones sobre como impartir 
el curso de valores. 
CON PADRES DE FAMILIA: 
• No mencionaron ninguna actividad. 
 
Fuente: Guía de entrevista a directoras y cuestionario aplicado a docentes encargados de quinto 
diversificado de las carreras de Perito Contador, Perito en Mercadotecnia y Publicidad y Perito Contador en 
Administración de Empresas y del Liceo Canadiense Roosevelt. 
 
Comentario: 
 
El personal directivo se encuentra mayor informado en relación a los 
proyectos y actividades de Orientación Vocacional que se están 
creando e implementando; sin embargo, se percibe poco conocimiento 
por parte de los maestros. 
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Cuadro Comparativo No. 5 
 
Pregunta: ¿Qué beneficios obtendría la institución mediante la creación 
de un programa de Orientación Vocacional? 
 
DIRECTORAS  EDUCADORES 
• Tranquilidad para los padres de familia, 
quienes sabrían que sus hijos están bien 
asistidos. 
• Satisfacción y bienestar de la comunidad 
educativa. 
• Conocer los objetivos de la Orientación 
Vocacional hacia los cuales dirigir los 
esfuerzos. 
• Atención a las propias necesidades 
PARA LA INSTITUCIÓN: 
• Alumnos más comprometidos y a gusto 
con su carrera. 
• Personas más seguros. 
• Mejora de la calidad educativa. 
• Mejorar la imagen de la institución. 
PARA EL ESTUDIANTE: 
• Alumnos reciben apoyo en cuanto a 
dudas de su futuro profesional. 
• Mejora del rendimiento académico y 
actitud. 
• Orientación profesiográfica. 
• Motivación para el estudiante. 
• Alumnos con mejor disposición y ganas 
de aprender. 
PARA EL DOCENTE: 
• Mejorar la comunicación entre alumnos 
y padres de familia. 
• Respaldo en cuanto a la atención de 
situaciones particulares de los alumnos. 
 
Fuente: Guía de entrevista a directoras y cuestionario aplicado a docentes encargados de quinto 
diversificado de las carreras de Perito Contador, Perito en Mercadotecnia y Publicidad y Perito Contador en 
Administración de Empresas y del Liceo Canadiense Roosevelt. 
 
Comentario: 
 
Las respuestas obtenidas hacen énfasis en los beneficios que la 
implementación de un programa representaría tanto a nivel general 
como específico; lo cual manifiesta que se logra identificar con facilidad 
el provecho y el valor que se generaría para todos y todas en la 
institución. 
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Cuadro Comparativo No. 6 
 
Pregunta: ¿Cree que la comunidad educativa se encuentra dispuesta y 
comprometida ante la implementación de un programa de Orientación 
Vocacional? 
 
DIRECTORAS  EDUCADORES 
• Sí, todos los programas que se tengan 
benefician a todos. 
• Dispuestos a innovar y mejorar. 
 
• En establecimientos públicos no, en el 
sector privado falta disposición y 
compromiso. 
• Sí, para mejorar. 
• Sí hay disposición, se debe asegurar el 
compromiso para poder llevarlo acabo. 
• No es que haya disposición o 
compromiso, sino que falta información 
acerca del programa. 
 
Fuente: Guía de entrevista a directoras y cuestionario aplicado a docentes encargados de quinto 
diversificado de las carreras de Perito Contador, Perito en Mercadotecnia y Publicidad y Perito Contador en 
Administración de Empresas y del Liceo Canadiense Roosevelt. 
 
Comentario: 
 
De acuerdo con la información recibida, en la percepción de los 
participantes existe disposición y compromiso ante la  probable 
implementación del programa.  Aunque algunas respuestas apuntan 
hacia la necesidad de reforzar y asegurar ambos aspectos, no todos 
están dispuestos y comprometidos. 
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Cuadro Comparativo No. 7 
 
Pregunta: ¿Por qué es importante que el educando reciba consejo 
vocacional para elegir la profesión para la que presenta más aptitud? 
 
DIRECTORAS  EDUCADORES 
• Un examen no dice que carrera seguir, no 
es lo mismo aptitud que vocación, es 
importante que el alumno conozca las 
características de las carreras. 
• Porque desde pequeño se atraviesan 
diferentes etapas y cambios y no se sabe lo 
que quiere. 
• Porque los alumnos deben conocer los pros 
y contras de estudiar cada carrera. 
• Porque se dan muchos cambios y 
arrepentimientos en las elecciones y es lo 
que se desea evitar. 
• Para ser orientados en el 
cumplimiento de sus objetivos. 
• Para no equivocarse en la elección. 
• Para que los alumnos puedan 
desarrollar su criterio propio. 
• Porque por ser joven, no conoce 
muchas situaciones y necesita 
apoyo. 
 
Fuente: Guía de entrevista a directoras y cuestionario aplicado a docentes encargados de quinto 
diversificado de las carreras de Perito Contador, Perito en Mercadotecnia y Publicidad y Perito Contador en 
Administración de Empresas y del Liceo Canadiense Roosevelt. 
 
Comentario: 
 
Según las respuestas reunidas, la orientación y consejo son importantes 
para que los estudiantes posean las herramientas que les permitan elegir 
con seguridad y certeza la profesión para la cual presentan mayores 
aptitudes y probabilidades de éxito. 
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Cuadro Comparativo No. 8 
 
Pregunta: ¿Cuál es su percepción acerca de la influencia de los padres 
en la toma de decisiones vocacionales? 
 
DIRECTORAS  EDUCADORES 
• Sí, definitivamente los padres, influencian 
para bien o para mal y los alumnos se 
dejan influenciar indirectamente, no 
precisamente existe una obligación. 
• Ser impositivos no ayuda, es necesario 
educar a los padres respecto a la elección 
de los hijos. Sin embargo la influencia es 
fuerte (75%) los alumnos poseen apenas 
un (25%) de libertad para escoger. 
• Es fuerte, algunos padres no consultan a 
sus hijos. 
• Los padres que desconocen el tema de 
Orientación Vocacional, muestran 
actitud de indiferencia. 
• Algunos padres  apoyan a sus hijos en la 
carrera que eligen, otros los obligan. 
• La influencia es importante, mientras 
tanto no se imponga la carrera. 
 
Fuente: Guía de entrevista a directoras y cuestionario aplicado a docentes encargados de quinto 
diversificado de las carreras de Perito Contador, Perito en Mercadotecnia y Publicidad y Perito Contador en 
Administración de Empresas y del Liceo Canadiense Roosevelt. 
 
Comentario: 
 
Las diversas opiniones otorgan el papel de mayor influencia ante la 
elección de carrera a los padres de familia; quienes con frecuencia 
cometen el error de imponer la elección a sus hijos y repercutiendo en la 
deserción escolar.  
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Cuadro Comparativo No. 9 
 
Pregunta: Según su criterio ¿Cuáles son las necesidades prioritarias de los 
estudiantes en cuanto a un proceso de Orientación Vocacional? 
 
DIRECTORAS  EDUCADORES 
• No aplica 
 
• Conocer las carreras y los gastos que 
implican. 
• Conocer el perfil del egresado y las 
oportunidades de trabajo. 
• Trabajar en el cambio de actitudes. 
• Identificarse como personas de bien. 
• Autoestima. 
• Atención y respuesta ante las inquietudes. 
• Orientación acorde a sus aptitudes. 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a docentes encargados de quinto diversificado de las carreras de Perito 
Contador, Perito en Mercadotecnia y Publicidad y Perito Contador en Administración de Empresas y del Liceo 
Canadiense Roosevelt. 
 
Comentario: 
 
La información recopilada indica que muchas de las necesidades de los 
estudiantes en lo relacionado al proceso de Orientación Vocacional, se 
mantienen ocultas o son difíciles de identificar; ya que se desconoce la 
función integral de la Orientación Vocacional. 
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Cuadro Comparativo No. 10 
 
Pregunta: ¿Qué estrategias de acompañamiento y apoyo ha puesto en 
práctica, frente a los problemas vocacionales que viven los alumnos? 
 
DIRECTORAS  EDUCADORES 
• No aplica  • Brindar ejemplos. 
• Proporcionar información de las carreras. 
• Charlas y visitas a otras instituciones. 
 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a docentes encargados de quinto diversificado de las carreras de Perito 
Contador, Perito en Mercadotecnia y Publicidad y Perito Contador en Administración de Empresas y del Liceo 
Canadiense Roosevelt. 
 
Comentario: 
 
Es importante mencionar que la mayoría de los docentes no posee un 
enfoque de acompañamiento hacia los alumnos, ya que fueron muy 
pocas respuestas las que obtuvimos al tratar de reunir las estrategias que 
usualmente ponían en práctica ante las situaciones particulares que los 
alumnos generalmente comparten a los maestros. 
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Cuadro Comparativo No. 11 
 
Pregunta: Mencione tres aspectos que podrían interferir en el logro de las 
metas y el desarrollo profesional de los estudiantes 
 
DIRECTORAS  EDUCADORES 
• No aplica.  • Que no les guste lo que han elegido 
estudiar. 
• La falta de campo laboral. 
• Poco interés por aprender y superarse. 
• Situación socioeconómica. 
• Desintegración familiar. 
• Falta de orientación y apoyo de los padres. 
• Falta de preparación. 
• Ausencia de orientación y resolución de 
dudas. 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a docentes encargados de quinto diversificado de las carreras de Perito 
Contador, Perito en Mercadotecnia y Publicidad y Perito Contador en Administración de Empresas y del Liceo 
Canadiense Roosevelt. 
 
Comentario: 
 
En relación al análisis de las respuestas que se obtuvieron, podemos decir 
que la mayoría de los docentes tuvieron dificultad en encontrar posibles 
obstáculos ante la consecución de logros y metas de los estudiantes. 
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CUESTIONARIO A ORIENTADOR 
 
 
PREGUNTA  ORIENTADOR 
 
¿En qué consiste el trabajo de la Orientación 
Vocacional que realiza? 
 
• Respecto al cuestionamiento sobre el trabajo 
de  Orientación  Vocacional  que  realiza, 
resaltan  las  siguientes  actividades: 
entrevistas  de  admisión  a  educandos  de 
primer  ingreso,  atención  psicológica  con 
intervenciones  clínicas  y  educativas  a 
educandos,    atención  psicológica  a  personal 
docente  y  administrativo  de  la  institución; 
proceso de orientación vocacional a carreras 
de  nivel  diversificado  y  universitario  en 
grados terminales, mediante  la aplicación de 
pruebas  psicométricas  sobre  intereses  y 
habilidades cognitivas.  
 
PREGUNTA  ORIENTADOR 
 
¿Qué actividades realiza con los alumnos, 
tanto individual como grupalmente? 
• En relación a  las actividades  individuales que 
realiza  con  los  alumnos  resaltan:  la 
psicoterapia  individual.  En  las  grupales: 
terapia  de  grupo,  talleres  de  formación  de 
valores  orientados  a  maestros  guía  con  la 
finalidad de instruir a los alumnos a su cargo, 
inducción  a  maestros  sobre  temas  que 
apoyen su labor docente.  
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PREGUNTA  ORIENTADOR 
 
¿Qué pruebas psicométricas utiliza y cuál es 
el objetivo de cada una de ellas al 
utilizarlas? 
• Respecto  a  las  pruebas  psicométricas  que 
emplea  en  el  que  hacer  de  la  Orientación 
Vocacional  predominan  las  siguientes: 
Prueba  de  intereses  de  Thurston,  Test  de 
Aptitudes  Diferenciales:  razonamiento 
abstracto,  verbal  y  numérico,  OTIS 
intermedio  y  superior,  OTIS  GAMMA  y  test 
proyectivos como el test del árbol y el test de 
la familia.   
PREGUNTA  ORIENTADOR 
 
De acuerdo a su experiencia, ¿cuál es el rol 
del Orientador y su importancia? 
• La psicóloga expresa que el rol del Orientador 
consiste prioritariamente en brindar apoyo y 
orientación a  los alumnos que se dirigen a  la 
toma de decisión de una carrera vocacional a 
nivel diversificado  y universitario,  guiando  la 
orientación  con  la  finalidad  de  aplicar  éstos 
conocimientos a la propia vida. 
PREGUNTA  ORIENTADOR 
 
¿Qué actividades acostumbra realizar con 
los maestros y padres de familia? 
• Entre  las  actividades  que  practica  con  los 
maestros  en  el  desarrollo  de  su  labor 
profesional destacan: inducciones a temáticas 
de  interés  para  mejorar  los  procesos  de 
enseñanza‐aprendizaje en el aula, talleres de 
valores; con padres de familia: únicamente se 
realizan  las  entrevistas  iniciales  de  admisión 
al establecimiento educativo.   
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PREGUNTA  ORIENTADOR 
 
¿Podría mencionar algunas de las  funciones 
principales que le competen como 
Orientador Vocacional? 
• Respecto  a  las  funciones  principales  que 
desarrolla  dentro  del  Rol  de  Orientador 
destacan:  orientar  a  los  alumnos  hacia  la 
toma  de  decisiones  vocacionales  de  las 
carreras  que  existen  en  el  establecimiento, 
organizar,  coordinar  y  realizar  talleres  de 
formación  constante  sobre  temáticas  de 
interés  para  los  alumnos  en  materia  de 
procesos de Orientación Vocacional.  
PREGUNTA  ORIENTADOR 
 
¿Posee un horario específico, destinado a la 
actividad orientadora? ¿Cuál es la 
planificación y el contenido? 
 
• Se desconoce si existe un horario específico 
para  abordar  las  actividades  de  la 
Orientación.  Sin  embargo  sí  existe  una 
planificación  anual  de  contenidos, 
actividades  y  temporalización.  Algunas  de 
las  actividades  más  relevantes  que  se 
desarrollan son: orientación vocacional a los 
educandos de grados  terminales en el mes 
de  junio  y  visitas  de  los  alumnos 
graduandos  a  las Universidades  en  el mes 
de agosto.  
PREGUNTA  ORIENTADOR 
 
¿Considera usted que cuenta con el apoyo 
de maestros y autoridades de la institución 
para la realización de la  Orientación? 
• Respecto a ésta pregunta se establece que 
si  se  cuenta  con  el  apoyo  de  maestros  y 
autoridades  de  la  institución,  sin  embargo 
se  argumenta  que  algunos  desconocen  las 
funciones  y  el  rol  que  desempeña  el 
Orientador Vocacional en la institución.  
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PREGUNTA  ORIENTADOR 
 
En la actualidad ¿Cuáles son los temas más 
importantes que se debieran de abordar con 
los adolescentes? 
• Entre  los  temas  más  importantes  que 
deberían  abordarse  con  los  adolescentes 
sobresalen:  el  bullying  o  acoso  escolar,  la 
autoestima y autoconcepto, el acoso sexual. 
 
PREGUNTA  ORIENTADOR 
 
¿Cuál ha sido la respuesta de los padres de 
familia ante el proceso de Orientación? 
 
• Respecto  a  ésta  pregunta  se  afirma  que  la 
aceptación de parte de los padres de familia, 
acerca  de  las  tareas  de  la  Orientación 
Vocacional han  sido muy buenos. Gracias a 
que se han cumplido con  las expectativas, y 
se  ha  brindado  el  servicio  de  orientación 
pertinente.  
 
Comentario: 
 
Actualmente, el trabajo de orientación tanto escolar como vocacional, 
se encuentra sobrecargado en la orientadora de la sede, quien enfrenta 
y recibe casos relacionados con rendimiento académico, abuso sexual, 
violencia intrafamiliar, bullying, depresión y muchos otros temas que tanto 
alumnos como docentes y  padres de familia presentan. Es decir, la labor 
que ejecuta  no sólo es orientadora sino en muchos casos clínica y 
terapéutica. Debido a esto, los procesos han presentado inconsistencias 
puesto que ella es la única responsable de atender y brindar respuesta a 
todas las problemáticas que se suscitan en la institución.  La tarea 
orientadora, no cuenta con mayor apoyo de los demás miembros de la 
comunidad educativa, motivo por el cual el programa diseñado propone 
la conformación de un comité orientador que pueda apoyar al 
orientador principalmente en tareas operativas.  
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CAPÍTULO IV 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
4.1 Conclusiones 
 
• En la actualidad, para muchos directivos académicos, 
orientadores, docentes, padres de familia y especialmente jóvenes 
alumnos de Educación Media no se cuenta con una asistencia en 
Orientación Vocacional que les proporcione las herramientas 
necesarias para facilitar la toma de decisiones vocacionales de 
manera consciente y responsable. 
 
• La investigación realizada permitió establecer las principales 
necesidades, que en materia de orientación vocacional, afrontan 
los estudiantes que cursan los grados terminales del nivel 
diversificado del Liceo Canadiense sede Roosevelt.  
 
• En toda institución educativa es imprescindible la intervención 
profesional del orientador y la creación e implementación de 
programas que puedan brindar la atención adecuada a los 
estudiantes, satisfaciendo tanto las necesidades escolares; como 
las necesidades vocacionales que enfrentan los estudiantes de 
grados terminales y que están próximos a elegir carrera. 
 
• Este trabajo, representa un aporte al problema de la Orientación 
Vocacional de la educación a nivel diversificado, producto de la 
reflexión, la investigación y la experiencia que poseemos como 
docentes en la práctica educativa.  
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4.2  Recomendaciones 
 
A la Universidad de San Carlos de Guatemala 
 
• Potencializar los servicios que proporciona el Departamento de 
Orientación Vocacional de la Universidad, apoyando y brindando 
la atención necesaria para la continua capacitación de los 
orientadores vocacionales de instituciones educativas públicas y 
privadas. 
 
• Trabajar en conjunto con la Escuela de Ciencias Psicológicas y 
específicamente con la Carrera Técnica de Orientación 
Vocacional en actividades que impulsen y difundan la importancia 
de la Orientación Vocacional. 
 
• Apoyar las investigaciones que se propongan o desarrollen con el 
objetivo de estudiar y abordar diferentes situaciones relacionadas 
con el tema de Orientación Vocacional en nuestro país. 
 
A  la Carrera Técnica de Orientación Vocacional de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala 
 
• Promover la Carrera Técnica, para despertar el interés en los 
estudiantes universitarios que deseen prepararse académica, 
técnica y profesionalmente en el área. 
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• Continuar con la labor de formación profesional de los estudiantes 
de la carrera, para que éstos puedan accionar en el campo de la 
orientación de manera competitiva.  
 
Al Liceo Canadiense 
 
• Impulsar el servicio de Orientación, a través de la implementación 
del programa diseñado; gestionando una formación integral que 
prepare a los estudiantes para una toma de decisiones 
responsables y procurando la calidad y la mejora continua del 
servicio que actualmente ofrecen. 
 
• Evaluar la aplicabilidad del presente programa en las sedes: 
Centro, Sur, Petapa y próximamente Mixco; para que la 
corporación pueda unificar la forma en que se ejerce la tarea 
orientadora y al mismo tiempo alinear los objetivos de la institución 
con los propios de la orientación vocacional. 
 
A Orientadores de Establecimientos Educativos en General 
 
• Promover el mejoramiento de los servicios de Orientación 
Vocacional en las instituciones donde presten sus servicios; 
fomentando la creación, desarrollo y evaluación constante de los 
programas, planes y proyectos en la medida de sus posibilidades. 
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